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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
matematika siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau Classroom 
Action Research (CAR). Data diperoleh dari guru dan siswa kelas VII A SMP Negeri 
02 Kartasura semester genap tahun pelajaran 2014/ 2015. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Data dianalisis dengan membandingkan hasil sebelum tindakan dan 
setelah tidakan. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan metode. 
Hasil penelitian dengan menerapkan strategi pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII A 
SMP Negeri 02 Kartasura semester genap tahun pelajaran 2014/ 2015. Peningkatan 
hasil belajar, (a) keberanian siswa memberikan ide-ide atau bertanya dalam 
menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran dari kondisi awal 
14,29%, siklus I 34,29% dan siklus II 71,43%; (b) Kerjasama siswa saat kegiatan 
kelompok dari kondisi awal 22,86%, siklus I 42,86% dan siklus II 85,71; (c) siswa 
yang memenuhi KKM ≥ 75 kondisi awal 34,28%, siklus I 54,42% dan siklus II 
68,57%. 
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Rahadiyan Bayu Hananto, A410110048, Program Studi Pendidikan Matematika, 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 70 Halaman 
This study aimed to describe the improvement of students' mathematics learning 
outcomes by implementing the strategy of Problem Based Learning (PBL). This 
study is a class action or Classroom Action Research (CAR). Data obtained from 
the teachers and students of class VII A Junior High School 02 Kartasura second 
semester of academic year 2014 / 2015. The data collection method used is the 
method of observation, testing, field notes, and documentation. Data were analyzed 
by comparing the results before and after the act of an act. The validity of the data 
used is triangulation of sources and methods. The results of research by applying 
strategies Problem Based Learning (PBL) can improve learning outcomes 
mathematics class VII A Junior High School 02 Kartasura semester of academic 
year 2014 / 2015. Improved learning outcomes, (a) the courage students to give 
ideas or ask in completing problems in learning activities from the initial condition 
14.29%, 34.29% first cycle and second cycle 71.43%; (b) Cooperation students as 
a group activity of the initial conditions of 22.86%, 42.86% first cycle and cycle II 
85.71; (c) students who meet the initial conditions KKM ≥ 75 34.28%, 54.42% first 
cycle and the second cycle of 68.57%. 
 
Keywords: results of learning, problem-based learning 
 
 
 
 
